



Invocation . . . . . . . . . . . . . . . Rev. Jack Totty 
Welcome. . . . . . . . . . . . . . . Alexandra Bliven 
Introduction of the Speaker . . . . Sister de la Croix, R.S.H. M. 
Address to the Graduates . . . Reverend Robert J. Fox 
Presentation of Candidates 
for Degrees and Certificates ... . . Patricia S. Weitzel 
Conferring of Degrees and Certificates 
Alma Mater 
Star Spangled Banner 
Recessional 
Stuart W. Patton 
Chairman, Board of Trustees 
§'taJuat£~ 
Mary Kay Aigner 
Carolyn Ann Aschner 
Deborah Ann Avampato 
Celia Aymerich 
Maria Eugenia Babun 
Julia-Marcia Baltodano 
Julia Elizabeth Bardin 
Judith Lynn Bauer 
Robert LeRoy Bennington 
Mary Stewart Bergstrom 
Barbara Elizabeth Bethell 
Joan Marie Black 
Theresa Anne Bliss 
Alexandra Bliven 
Christine Anna Bloechinger 
Clara Julia Bninski 
Grace Anne Bolton 
Linda Boran 
Diane Evelyn Braceland 
Mary Elizabeth Bradford 
Cheryl Lynn Buckwalter 
Mary Josephine Byrne 
Susan J 0 Calandra 
Jane Elizabeth Carey 
Carol Ann Carrere 
Brenda Barrett Carroll 
Constance Ann Carroll 
Dennise Kiernan Clark 
Charleen Ann Constantino 
Regis Sherenne Cox 
Dolores Patricia Curry 
Nancy Lynn Define 
Rosemary Ann D Lorenzo 
Carlina de Masmontet 
Marcia W. Dillard 
Patricia Doherty 
Pamela Anne Donoghue 
Patricia Wonn Donoghue 
Brenda Ann Dorman 
Ann Dowgin 
Suzanne Francis Durgin 
Carol Eckert 
Mary Agatha Evans 
Celia nn Fitzsimons 
Thema Celia Gallo 
Suzanne Geissenhainer 
Peggy Lynn Gianette 
Beatrice Gregor 
Judith Ann Greider 
Katrina Corson Grieshaber 
Barbara Jane Habig 
Theresa Mary Hanley 
Barbara Anne Harte 
Elaine Consuela Heffernan 
Cathy Ann Hickey 
Patricia Holahan 
Michelle Orner Horner 
A. Alecia ]annes Runco 
Catherine Mary Johns 
Dale Ann Johnson 
Suzanne Thomas Jordan 
Ellen Marie Kane 
Kathleen Mary Kanther 
Katherine Langhorne Kelly 
Patricia Ann Kennedy 
Patricia Ann Kilian 
Maria Pia Komon 
Barbara Jean Konrad 
Lucrecia Emilia Lacayo Crespo 
Dennis Stephen Lalli 
Barbara Ann Lando 
Margaret Mary LaRosa 
Cyn thia Sa tin Lee 
Sheryl Lynn Lester 
Susan Louise Genevieve Linke 
Pamela Mary Margaret Lombardi 
D. Ellen Mahlmeister 
Olivia Maloof 
Linda Stacie Marino 
Ila Dawn Markham 
Elena Maria Martinez del Alamo 
Annette Leigh McCormick 
Marijo McDevitt 
Judith Mary McEwan 
Margaret Ellen McGowan 
Rosemary McKenna 
Robert Roy Meeker, III 
Mary Constance Mennes 
Susan Ellen Mock 
Adele Anne Montanari 
Mary Elizabeth Monteverde 
Kathleen Neumann 
Laurel Anne Newfli 
Michelle Nancy Noonan 
Patricia M. O'Brien 
Shelia Elizabeth O'Connor 
Sandra Lorraine O'Neil 
Susan Gay Paskoski 
Mary Margaret Peever 
Carol Ann Provenzano 
Denyse Allison Quiyou 
Anne J. Rafter 
Lorena Maria Rappaccioli Baltodano 
Jane Frances Rayner 
Catherine Anne Roberts 
Katherine Veronica Rooney 
Christine Marie Ryan 
Mary Jane Ryan 
Elizabeth Rose Catherine Sawyer 
E lizabeth S. Shelor 
Sallie Ann Sherwood 
Dulce Maria Sikaffy 
Colette Maura Stass 
Katherine Ellen Stockdale 
Susan Elizabeth Storke 
Veta M. Stubbs 
Suzanne Frances Sullivan 
Jean-Anne Swartz 
Joyce Lynn Taranto 
Donna Jean Tedeschi 
Marcia Anne Telliard 
Dorothy Kay Terbrack 
R oberta Alexandra Trum 
Andrea Falls Tyler 
Sue Anne Volpe 
Agnes Patricia Walsh 
Betsy Barbara Weisend 
Dorothy Elaine Wells 
Carmen Lita Wildgoose 
Gail Marie Woodhead 
Deborah Elizabeth Zapf 
